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Питання про сферу дії норм трудового права, під якою прийнято розуміти поширення трудового законодавства, його дії​[1]​, межі поширення норм трудового права​[2]​, коло відносин, у регулюванні яких задіяні норми трудового законодавства​[3]​, протягом багатьох десятиліть було й залишається дискусійним у науці трудового права. Про сферу дії трудового законодавства висловлювались різні судження: від надміру широкої сфери (включаючи відносини за участю військовослужбовців – контрактників) до надміру вузької (тільки відносини на підставі трудового договору). У науковій літературі неодноразово висловлювалась точка зору, згідно з якою сучасне трудове законодавство та інші акти, що містять норми трудового права, у багатьох випадках виходять за рамки відносин, які складають предмет трудового права, і певною мірою (головним чином, субсидіарно) застосовуються до інших відносин індивідуальної праці, що не є трудовими чи похідними від них.
У системі права неможливе існування комплексних галузей права, побудованих на певних поєднаннях різнорідних предметів і методів правового регулювання. Визнання єдності предмета, методів, принципів і механізму регулювання кожної галузі передбачає відносну самостійність її структурних частин, тоді як у системі законодавства галузі законодавства, регулюючи певні сфери державного життя, виділяються тільки за предметом і не мають єдиного методу. Тому цілком можливе існування таких елементів у структурі системи законодавства, як комплексні галузі законодавства, комплексні галузеві утворення. У даному випадку процес галузевої диференціації норм права поступається місцем інтеграції різнорідних норм для цілей погодженого регулювання тієї чи іншої сфери діяльності (сфери господарювання, управління тощо). Тому законодавчий акт може складатися з поєднання норм різної галузевої належності.
Так, наприклад, останнім часом відбувається формування нової цілісної концепції забезпечення здорових і безпечних умов праці, проявляється увага до досвіду прийняття і дії в ряді країн комплексних законів про безпеку, охорону навколишнього середовища, охорону праці, гігієну і виробниче середовище. Нова класифікація норм законодавства про охорону праці, яка розглядається як комплексний міжгалузевий інститут, охоплює: 1) трудоправові норми, що безпосередньо містяться в інституті охорони праці (норми, які регламентують загальні положення про охорону праці, вимоги охорони праці, організацію охорони праці, забезпечення прав працівників на охорону праці, порядок розслідування і облік нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань); 2) трудоправові норми про охорону праці окремих категорій працівників, в окремих галузях, у випадках особливих ризиків і суміжні з різними інститутами трудового права (про трудовий договір, робочий час і час відпочинку, оплату і нормування праці, гарантії і компенсації, професійну підготовку і додаткову професійну освіту, захист трудових прав і свобод); 3) норми про охорону праці міжгалузевого характеру (про відшкодування шкоди при нещасних випадках на виробництві і професійних захворюваннях; про контроль (нагляд) за охороною праці; про відповідальність за порушення охорони праці; про фінансування охорони праці; про міждержавне співробітництво у сфері охорони праці).
На думку А. В. Кузьменка, сферу дії трудового права можна поділити на власний (не поділюваний) предмет правового регулювання і спільний (поділюваний) предмет правового регулювання. Суспільні відносини, які складають власний предмет трудового права, як правило, повністю регулюються нормами трудового законодавства. Спільний предмет трудового права складають ті суспільні відносини, у правовому регулюванні яких норми трудового та інших галузей беруть участь «на рівних». У сфері дії трудового права слід також виділити відносини, в правовому регулюванні яких норми трудового права відіграють підлеглу роль, не впливають на галузеву належність регульованих відносин і використовуються з причин практичної зручності і необхідності. Це сфера субсидіарної дії трудового права​[4]​.
З точки зору А. М. Лушнікова і М. В. Лушнікової, сфера трудового права включає не тільки правове регулювання предмета галузі трудового права, а й субсидіарне регулювання нормами трудового права відносин, пов’язаних з працею, іншої галузевої належності​[5]​.
Це зумовлено взаємодією галузей, яку найчастіше розглядають під кутом зору експансії цивільного, адміністративного, трудового права. Експансія тлумачиться як розширення, поширення чогось за його початкові межі​[6]​. Вона проявляється в тому, що норми одного законодавства застосовуються субсидіарно в тих сферах суспільних відносин, які були і залишаються предметом інших галузей права: цивільного, трудового, сімейного, адміністративного тощо.
Наявність трудових відносин, які не входять у даний час до предмета трудового права, загострює проблему визначення сфери його дії.
Інновації, що реалізуються у всіх сферах життя людини, зачіпають і працю, трансформація якої тягне за собою появу нових форм трудових відносин, поняття яких не обмежують лише рівнем відносин «працівник – роботодавець», а розуміють як цілий комплекс відносин, що реалізуються в трудовій діяльності. Йдеться, зокрема, про такі форми як аутсорсінг, фрілансінг, інсорсінг, краудсорсінг, мерітосорсінг тощо. Сьогодні при швидкому розвитку інформаційних технологій все більшого поширення набуває дистанційна зайнятість. В даний час, коли такі форми зайнятості, як фрілансінг і аутсорсінг поширені в масовому масштабі, необхідно знайти точки зіткнення надомної праці з дистанційною працею, з формами зайнятості населення, врегульованими як трудовим, так і цивільним законодавством.
Водночас створює неоднозначність розуміння відносин, які складають предмет трудового права, застосування конструкції «відносини, тісно пов’язані з трудовими». Потребують вирішення проблеми узгодженості і несуперечливості різногалузевих норм у «прикордонних» сферах суспільних відносин, узгодження міжгалузевих зв’язків трудового права для усунення правових міжгалузевих колізій, конкурентного паралельного правового регулювання трудових відносин і відносин, пов’язаних з трудовими.
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